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1. Readership indicators stand out as the most scholarly oriented social 
media metric, in contrast to for example Twitter or Facebook mentions 
(Chapter 2). 
2. The methodological choices of altmetric data aggregators have a large 
influence on the conceptual meaning and interpretation of the social 
media metrics they provide (Chapter 3).  
3. Readership indicators have a much stronger conceptual proximity with 
citation indicators than any other social media metric (Chapter 4). 
4. Readership indicators can be used for the identification of highly cited 
publications as a better alternative to journal-based indicators  
(Chapter 5).  
5. Readership indicators disaggregated by user groups can be used for the 
study of the scientific, educational, or professional interest of sets of 
publications and disciplines (Chapter 6). 
6. Social media metrics in general, and readership indicators in particular, 
provide rich perspectives on the interest and reception of publications by 
a wide range of audiences. 
7. Understanding how methodological and technical choices influence the 
analytical reliability and validity of social media metrics is a crucial 
element towards the development of the social media studies of science. 
8. There is not yet enough evidence that social media metrics can reflect the 
social impact of science.  
9. The consideration of both quantitative and qualitative indicators is 
important for the evaluation of research. 
10. Open access to scientific results and data facilitates the communication 
between academia and society.  
11. The realization of cultural differences prevents the occurrence of 
miscommunication. 
12. Perseverance is a major key to success in any endeavors. 
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1. Indicatoren over lezersaantallen onderscheiden zich als de meest 
wetenschappelijk georiënteerde metrieken op het gebied van sociale 
media, in tegenstelling tot bijvoorbeeld vermeldingen op Twitter of 
Facebook (hoofdstuk 2). 
2. De methodologische keuzes die altmetrische dataverzamelaars maken 
zijn van grote invloed op de conceptuele betekenis en de interpretatie van 
de door hen verstrekte metrieken op het gebied van sociale media 
(hoofdstuk 3). 
3. Indicatoren gebaseerd op lezersaantallen vertonen op conceptueel niveau 
de sterkste gelijkenis met citatie-indicatoren, vergeleken met andere 
metrieken op het gebied van sociale media (hoofdstuk 4). 
4. Lezersaantallen kunnen worden gebruikt voor het vinden van 
veelgeciteerde publicaties, en presteren hierin beter dan op tijdschrift 
gebaseerde indicatoren (hoofdstuk 5). 
5. Per gebruikersgroep opgesplitste indicatoren gebaseerd op 
lezersaantallen kunnen worden gebruikt om onderzoek te doen naar de 
wetenschappelijke, educatieve of professionele interesse in groepen 
publicaties of disciplines (hoofdstuk 6). 
6. Socialemediametrieken in het algemeen, en lezerschapsindicatoren in het 
bijzonder, verschaffen rijke perspectieven op de interesse in en ontvangst 
van publicaties door een breed scala van doelgroepen. 
7. Het doorgronden van de invloed van methodologische en technische 
keuzes op de analytische betrouwbaarheid en validiteit van 
socialemediametrieken is een cruciale stap voorwaarts in het ontwikkelen 
van de socialemediastudies der wetenschap. 
8. Er is vooralsnog onvoldoende bewijs dat socialemediametrieken de 
sociale impact van wetenschap kunnen weerspiegelen. 
9. Het is van belang om zowel kwantitatieve als kwalitatieve indicatoren te 
betrekken bij onderzoeksevaluatie. 
10. Open toegang tot wetenschappelijke resultaten en data bevordert de 
communicatie tussen de academische wereld en de samenleving. 
11. Groter besef van culturele verschillen voorkomt miscommunicaties.  
12. Doorzettingsvermogen is de sleutel tot succes. 
